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LES BIBLIOTEQUES DE VIC EN L'EPOCA DE 
VERDAGUER ESTUDIANT 
Antoni PLADEVALL i A R U M ~  
Un aspecte fins ara desates en la bibliografia critica sobre Verdaguer ha 
estat el d'examinar d'una manera directa q d  podien exactament oferir, entre 
d'altres, els fons bibliografics de que Vic disposava a mitjan segle XIX a un 
Verdaguer estudiant, es a dir, en l'epoca de la seva formació 
humanistico-literaris. Dit d'una altra manera: ningú fins ara no s'havia torbat 
expressament a esbrinar quin era aleshores I'estat de les biblioteques de Vic 
-tant pJbliques com privades- que tenia a l'abast, ni a determinar quins 
autors, quines edicions, quins llibres en definitiva s'hi arrastellaven, exposats 
a les mans avides de lectura de Verdaguer. 
Perque el cas és aquest: Verdaguer freqüentava biblioteques. Una carta 
prou coneguda, 12-XII-1867, del mateix Verdaguer a Maria Aguiló ens prova 
directament que, per tal de documentar-se, no s'estava de consultar llibres 
tant de biblioteques institucionals com particulars de Vic: ((Densa que'ns 
vegerem per las festas de Totsans no faig mes que regirar i cercar llibres que 
parlin d'America y en especial de las islas de Santo Domingo y Sant Salvador. 
He seguit la biblioteca del Senyor Bisbe y algunas de las millors llibrerias 
particulars, pero no n'he quedat gayre satisfet))'. Més; concretament de la 
biblioteca sobredita -1'Episcopal-, no n'havia pas marxat sempre insatisfet, 
quan avui també sabem de sobres per Collell que I'assistencia a aquesta fou 
en Verdaguer un autentic habit i que la mena de llibres que més el delectaven 
eren els de poesia: <(Pero la intimitat comenca I'any 1865, ab ocasió dels 
premis dels Jochs Florals. (...) Y'ns veyam sovint especialment a la Biblioteca 
Episcopal, ahont ell acudia se pot dir diariament, engolosinat en la lectura 
de tots 10s llibres de Literatura, d'un armari que s'hi arrenglaraven aleshores 
llibres de poesia llatina, castellana e italiana molt estantissa. A n'en Cinto 
aleshores tot l i  feya peqa i tot ho devoravan2 Arribats aqui, ens adonem que 
I'interes de Verdaguer per la lectura de llibres era doble: la motivació 
estrictament literaria d'una banda, i, I'erudita de I'altra, el feien de bona hora 
un poeta culte. 
És per aixo que no ha de semblar-nos imprudent creure que, a banda de 
I'orientació propiament classica dels seus estudis eclesiastics, la naturalesa 
dels llibres continguts aleshores en les biblioteques vigatanes -que, com 
veiem, consultava- havien en bona mesura de marcar per !orca la seva 
formació humanistico-literaria -més justament la poetica. Es convencuts 
d'aixo, de com d'important és que Verdaguer tingués a la seva disposició uns 
fons bibliografics positivament consultables, que anem a contribuir a I'estudi 
de Verdaguer amb aquest treball que ara comenqa, centrat en la realitat de 
les biblioteques vigatanes de mitjan segle XIX. 
Les biblioteques institucionals 
Amb quines, pero, biblioteques institucionals o particulars pogué comptar 
Verdaguer mentre estudiava, és a dir, entre els anys 1855-1870, que són 
I'tpoca de la seva estada al seminari? 
Ens caldra, ara per ara, cenyir-nos a les institucionals, perqut, el que són 
les particulars, es fa francament difícil -per no dir impossible- aventurar 
quines exactament visitava si no és fent-ho amb la cautela, per exemple, de 
Casacuberta i Condeminas, que ho fan amb la pretensió sana de la hipotesi,. 
Altrament, una font directa com és la correspondtncia d'aquests anys no ens 
aporta cap dada si no és la inconcreció suara vista de ((algunas de las millors 
llibrerias particulars,,, així com el fet que Verdaguer demana llibres que no 
troba a Vic a coneguts de Barcelona, com és el cas de I7Agui1Ó4, amb qui, 
entre d'altres, comen~a  relacionar-se d'enqa dels Jocs Florals de 1865. 
Tot plegat, doncs, no ens resta sinó insinuar el nom d'alguns particulars, 
bons amics del poeta, a casa dels quals devia tenir-hi entrada franca, com 
poden ser els casos dels germans Masferrer i -potser amb més raó- el del 
seu cosí Salarich i Verdaguer, les biblioteques personal: dels quals suposem 
que havien de ser mínimament riques pel seu temps. Es facil, a més a més, 
que amb el seu amic Collell es deixessin els llibres que aquells anys I'un i 
I'altre, amb més o menys rapidesa, devien anar adquirints. 
Amb més garanties podem, per contra, ocupar-nos de les institucionals. I 
és que el Verdaguer seminarista coincideix amb un moment en qut  Vic arriba 
a disposar fins de tres biblioteques institucionals; la del Seminari mateix on 
estudia, la ja sobredita Biblioteca Episcopal i la biblioteca del Círcol Literari, 
creada recentment amb I'aparició de I'entitat el 1860. 
I .  La biblioteca del Seminuri i la biblioteca Episcopal 
Si bé la naturalesa dels seus respectius fons no és la mateixa, com tampoc 
no ho és la seva importancia, podem posar tanmateix de costat aquestes dues 
biblioteques, d'una banda perqut ambdues pertanyen a la mitra vigatana i de 
I'altra, com observa Junyent6, perquk ambdues eren a disposició de qualsevol 
seminarista. 
L'existtncia a Vic de la Universitat Literaria va retardar sensiblement la 
creació del Seminari Conciliar, la fundació definitiva del qual -després dels 
intents frustrats de 1635 i 164 1- data aproximadament de 17507. En aquesta 
mateixa data, doncs, hem de situar el comenq de la formació de la seva 
biblioteca, amb adquisició fonamenalment d'obra teologico-filosofica, prete- 
rint forca la de tipus literari, criteri que va adoptar-se durant tot el segle 
dinovt i bona part del presents. 
De totes maneres, pero, no fou fins a l'arribada d'un bisbe il.lustrat de la 
talla de Francesc de Veyan i Mola (1783-18 15) que el Seminari rebé una 
atenció general de part de la mitra, alhora que es consolida el 1806 un altre 
projecte de temps preparat: la Biblioteca Episcopalg. De tot aixo fou 
reponsable aquest eclesiastic il.lustrat i, tot i que s'ocupa especialment de 
preparar i dotar ricament aquesta darrera, fou tanmateix pensant en les dues 
biblioteques que es desficia en la compra de llibreslo. 
La Biblioteca Episcopal, avui encara el fons bibliografic més important 
de Vic, fou la gran empresa cultural a que s'aboca enterament el bisbe vigata. 
De fet ja s'havia iniciat el 1796, deu anys abans de la seva inauguració. Com 
a capital de diocesi que era Vic, constava com un projecte pendent de 
realització d'enca que els jesu'ites havien estat exclaustrats el 1767 i que els 
llibres de les seves biblioteques havien estat destinats, per reial decret de 
Carles 111, a formar part d'una futura Biblioteca Publica Episcopal. És per 
aixo que un dels grans lots de llibres que enriquiren de bona hora la biblioteca 
foren els correponents als col.legis dels jesu'ites de Vic, Manresa i Sant Guim, 
amb importants edicions critiques europees sobretot dels segles XVI, XVII i 
XVIII. 
Altrament fou el mateix Veyan i Mola el dotador de llibres més important 
de la Biblioteca. El conjunt de la seva aportació, coneguda com a llegat 
ctVeyan i Mola),, es reparteix entre les compres que féu personalment, pensant 
en la Biblioteca, d'importants edicions europees --entre les quals cal comptar 
de manera destacada les corresponents al P. Gallissa, que compra quan aquest 
torna del llarg exili d'Italia el 1798- i els volums de la seva biblioteca 
personal que, vorejant els 3000, va Ilegar-hi a la seva mort el 18 1511. 
El zel i la voluntat que Veyan i Mola dedica a la Biblioteca obe'ien, molt 
d'acord amb I'home de cultura que demostra ser, a un desig clar de fornir 
d'elements culturals la ciutat de Vic. Una carta, 13-XI-1804, inedita, 
conservada a I'Arxiu Capitular de Vic, ens revela fins on era.profundament 
aquesta la concepció del bisbe. En ella, amo'inat perque li reclamaven una 
estanca per la cera que ja I'havia destinada com a Biblioteca, Veyan i Mola 
recorda al Capitol de la Catedral: (c( ...) fui disponiendo (a mis propias 
expensas, ademas de lo que contribuia a la obra) varios medios, con 10s quales 
pudiese establecer una Biblioteca, sino grande y excelente como otras muchas, 
a lo menos decente, y talqual proporcionada para la instrucción general y 
mas necesaria de este Pueblo. (...) Con el mismo objeto, fui comprando 
muchos libros, y preparando estantes; mesas, bancos y otras cosas (...)))I2. 
2. La Biblioteca del Circol Literari 
En I'estudi que sobre I'entitat cultural vuit-centista vigatana que fou el 
Circol Literari realitza el 1962 Salarich i Torrents, la seva biblioteca també 
hi és historiadal3. Fundada I'entitat el 1860 i extingida del tot el 1921 
-portant, pero, una activitat més aviat minsa d'enca de 1901-, la biblioteca, 
diu el seu historiador, ((actualment encara és l'única cosa que en resta. El 
temps i les circumstancies han respectat les llibreries atestades de volums, 
com única recordan~a d'aquella fal.lera cultural que desvetlla la consciencia 
dels fundadors))l4. 
Avui la biblioteca es troba instal.lada en unes dependkncies de la 
Biblioteca Balmes, a disposició dels investigadors. Altrament és al literat Lluís 
Arumí i Blancafort i a una colla de joves col.laboradors -Junyent, Subira, 
etc.- a qui devem que ens hagi pervingut practicament sencera, acompanya- 
da d'un cataleg, que elaboraren abans de l'extinció plena del Circol el 1921, 
i de molts lligalls de documentació relativa a tota ['activitat científico-literaria 
que va dur a terme l'entitat des del seu primer dia de funcionament. 
Contrariament a les biblioteques anteriors, la del Circol és més del seu 
temps. I aquesta fou ja de bona hora, certament, la idea dels fundadors; ho 
recullen les paraules que pronuncia el seu primer bibliotecari, Francesc d'A. 
Aguilar, en el decurs de la memoria llegida a finals de 1861: aUno de 10s 
medios de instrucción mas útiles y convenientes es una biblioteca y la Junta 
Directiva dirigió desde sus principios las miras a principiar una para el 
Circulo. Advertidamente digo a principiar, porque una Biblioteca no debe 
darse nunca por concluida: no bastan para formarla buena altos montones 
de libros; mas bien se necesita que sean escogidos y respondan a las 
necesidades para cuya satisfacción la Biblioteca se creo, y como las 
necesidades aparecen nuevas cada dia, cada dia debe estarse sobre aviso para 
ir adquiriendo 10s libros que vayan publicandose))l5. 
Una biblioteca d'aquest tipus, és a dir, moderna, no devia pas ser vista 
amb mals ulls per Verdaguer. Certament, no podem pas assegurar que hi 
acudís d'estudiant, perqui: cap dada no ens ho certifica. Com sigui, els llibres, 
molts d'ells de signe romantic, eren alli, i, doncs, a la seva d i s p o ~ i c i ó ~ ~ .  
LLIBRES CONTINGUTS EN AQUESTES BIBLIOTEQUES ABANS 
DEL 1870 -ALGUNES CONSIDERACIONS METODOLOGIQUES- 
¿Quins llibres, pero, dels que ara s'hi troben arrenglerats, eren ja part o 
bé passen a ser part d'aquestes biblioteques mentre Verdaguer estudiava 
(1855-1870)? Aquest és certament un problema a voltes insolucionable: 
determinar. el moment en que tal i tal altra edició entren als seus respectius 
fons. Perquk el cas és que no sempre comptem -biblioteques com les que 
ens ocupen en solen patir mancanGa- amb dades suficients que ens ho avalin, 
aixo és, catalegs primitius, ex-libris, etc. Quina és en cada cas la situació, 
i com hem procedit? Vegem-ho. 
El que és la del Circol Literari, no tenim cap problema, ans al contrari, 
sabem fins La darrera edició que hi era continguda en la data de 1870. La 
biblioteca, contínuament objecte d'ordenació i .  registrada en successius 
catalegs, arriba a tenir per bibliotecari modelic en Josep Serra i Campdela- 
creu. En ser-ne nomenat precisament el 1870, confecciona el mateix any una 
relació de tots els volums amb qu i  comptava aleshores la biblioteca, així com 
també controla a partir de llavors en uns fulls, any per any, l'entrada de nous 
llibres, detallant en cada cas si havien estat comprats o bé regalats''. La 
relació de 1870 registra exactament 648 volums. Doncs be; en aquella data, 
la biblioteca no podia oferir als seus lectors ni un volum mes ni un volum 
menys; no ho podíem tenir certament més planer's. 
Ara be; amb un altre to hem de parlar de les altres dues biblioteques. De 
la del Seminari, que actualment es troba en ple procés de catalogació general, 
no ens n'ha pervingut, segons que ens informa el Dr. Miralda, cap cataleg 
primitiu, que, d'haver-10 pogut consultar, ens hauria estat molt útil. Davant 
d'aixo, per tal de determinar quines edicions sí, i quines no, va poder tenir 
a l'abast el seminarista Verdaguer, ens resta únicament orientar-nos pels 
ex-libris -si en tenen- manuscrits o impresos dels volums. Així, en relació 
d'una banda als ex-libris propis de la institució del Seminari --els volums en 
mostren de dues menes, un de més antic que l'altre-, hem considerat que ja 
hi eren continguts a mitjan segle XIX només aquells llibres que porten 
l'ex-libris més antic; i que els que porten el més modern entren molt més tard 
a la biblioteca. D'altra banda, hem tingut present tambe els ex-libris de 
possessors personals, essent ben pocs els llibres que foren cedits tanmateix 
abans del moment que ens interessa'g. Per contra, quan en un volum no hi 
consta cap mena d'ex-libris, no cal ni dir que ens hem d'estar plenament de 
consignar-10, si no volem deixar de fer una contribució positivista. 
I finalment la Biblioteca Episcopal, que ens ha permes de discernir els 
fons amb seguretat practicament absoluta. D'entre una colla de catalegs que 
ens n'han pervingut -els primitius de quan es funda el 1806,20 el de la 
biblioteca personal de Veyan i Mola i uns de generals de la biblioteca, 
posteriors i sense datació-, ens han estat utilíssims dos de més tardans, un 
d'autors i I'altre de materies, tambe conservats avui a la Biblioteca, que, per 
bé que indatats, tanmateix hem de considerar per comparació interna de certs 
volums registrats, que foren redactats entre els anys 1860-18652'. Ens fan, 
doncs, un bon servei aquests catalegs -un, de fet, doble- confeccionats tan 
justament arran del període que estudiem. 
Altrament cal fer avinent que en el cas de no haver-10s possei't, haguera 
estat tanmateix salvada la qüestió pels catalegs anteriors a aquests, i, en darrer 
terme, pels ex-libris manuscrits o impresos dels seus antics possessors 
-personals o be institucionals-, que, aquests si, contrariament als del 
Seminari, són en la immensa majoria de legataris primerencs dels grans lots 
de llibres de qut: majorment encara avui s'enriqueix la Biblioteca Episcopal, 
la qual, doncs, ja aleshores, anys 1855-1870, els va poder oferir al seu públic 
lector. Es tracta dels llibres corresponents --en tots hi consta I'ex-libris 
manuscrit- als jesui'tes de Vic, Manresa i Sant Guim, entrats el 1806; dels 
que abundantment Veyan i Mola hi aporta a partir de 1806, procedents de 
compres fetes tant abans com després d'aquesta data**; dels pertanyents a la 
seva biblioteca personal, entrats a la seva mort el 18 15 -i dels quals, com 
veiem, se'ns conserva el cataleg- i, finalment, dels que procedeixen de 
diverses biblioteques conventuals de Vic arran dels aldarulls de les 
desamortitzacions comenqades el 1835. 
Fets aquests aclariments preliminars sobre com hem procedit amb els fons 
que estudiem, anem a veure a continuació, en aquesta segona i molt extensa 
part, aquelles edicions que en l'epoca de Verdaguer estudiant (1855-1870) 
eren contingudes en les esmentades biblioteques institucionals de Vic. No 
relacionarem aquí, és clar, qualsevol tipus de llibre, ans solament, segons un 
criteri ben arbitrari i, doncs, qüestionable, aquelles edicions d'obres d'autors 
que poden haver incidit damunt dels seus lectors -Verdaguer un de tants- 
des d'una perspectiva justament humanística-literaria. Així, hem llistat els 
llibres per materies diverses, dividits en tres grans grups; autors classics 
greco-llatins, altres autors -po&tics, per completar les possibilitats poktiques 
d'aquests fons- i altres citncies humanístiques -historiografia romantica, 
geografia, mitologia, etc. Deixem, doncs, que d'ara endavant siguin les 
edicions d'aquests llibres les que parlin.*,. 
1. Autors classics greco-llatins24 I 
1.1. Poesia epica i poesia lirica2s I 
ANACREONT BEV 
- Anacreontis carmina.- 
Argentorati, apud J. G .  Treuttel, 1786. 16". 
APOL.LONI DE RODES BEV 
- Apolloni Rhodii Argonauticorum libri 1V.- In latinam conversi, 
commentario et notis illustrati, emaculati ab Jeremia Hoelzlino. 
Lugduni Batavorum, ex oficina Elzeviriana, 164 1. 12O. 
AUSONI BEV 
- D. Magni Ausonii opera in meliorem ordinem digesta.- Josephus 
Scaligerus recognovit. 
Heidelbergae, 1588, 16". 
BEV 
- D. Magni Ausonii burdigalensis opera ex doctorum virorum emendatio- 
ne.- 
Basileae, apud J. Schweighauser, 178 1. 12O. 
BIO BEV 
- Bionis Smyrnaei et Moschi Syracusani quae supersunt.- Cum notis 
integris aliorumque selectis graece et latine Joannis Heskin. Recensuit 
suasque animadversiones adiecit Theophil. Christoph. Harles. 
Erlangae, sumptu Wolfgangi Waltheri, 1780. 12O. 
CAL.LÍMAC BEV 
- Callimachi hymni, epigrammata et fragmenta.- Textum ad mss. fidem 
recensuit, latine vertit, atque notas suas adiecit Jo. Augustus Ernesti. Cuin 
notis integris H. Stephani. B. Vulcanii, A. Fabri, Th. Graevii, R. Bentleii, 
quibus accedunt E. Spanheii commentarius. 
Lugduni Batavorum, apud S. et J. Luchtmans, 176 1. 2 vol. 120. 
CATUL BEV 
- Catullus. Tibullus. Propertius. ilis accesserunt Corn. Galli fragmenta.- 
Lugduni Batavorum, apud Seb. Gryphium, 153 1. 120. 
BEV 
- Catullus. Tibullus. Propertius.- Ex recensione Jo. Georgii Graevii. Cum 
notis integris Jos. Scaligeri, M. Ant. Mureti, Achill. Statii, Roberti Titii, 
Hieronymi Avantii, Jani Dousae patris et filii, et Theodori Marcilii. M. 
Antonii Mureti notae in Catullum, Tibullum, Propertium. 
Trajecti ad Rhenum, sumptibus Rudolphi a Zyll, G. F., 1680, 2 vol. 80. 
BEV 
- C. Valerius Catullus, Albius Tibullus, Sex. Aurelius Propertius.- Ex 
recensione Joannis Antonii Vulpii. Patavii, apud Josephum Corona. 17 10. 
12". 
CLAUDIA BEV 
- C1. Claudiani poetae celeberrimi opera.- 
Lugduni, apud Theobaldum Paganum, 155 1. 16". 
BEV 
- C1. Claudiani quae exstant.- Ex emendatione Nicolai Heinsii. 
Florentiae, Typis Regiae Celsitudinis, 1702. 160. 
BEV 
- CI. Claudiani quae exstant.- Nicolaus Heinsius recensuit ac notas 
addidit. 
Patavii, typis Semirari, 1734. 2 vol. 120. 
HES~ODE BEV 
- Hesiodi Ascraei Opera et Dies. Theogonia. Scutum Herculis.- 
Venetiis, in aedibus Bartholomaei Zanetti, 1537. 120 
BEV 
- Hesiodi Ascraei quae exstant.- Ex recensione Thomae Robinsoni. 
Lectionibus hesiodeis Joh. Georgii Graevii. Cum eiusdem Jos. Scaligeri. 
Dan. Heinsii. F. Guieti, et Johannis Clerici notis. Danielis Heinsii 
introductione in doctrinam Operum et Dierum. curante Chr. Fr. 
Loesnero. Itemque animadversiones D. Ruhnkenii. 
Lipsiae, sumptu Gotth. Th. Georgii, 1788. 80. 
HOMER BEV 
- Homeri Ilias.- 
Argentorati, apud Bolfium et Cefalaim, 1534. 120. 
BEV 
- Homeri 0dysseia.- 
Argentorari, apud Bolfium et Cefalaim, 1534. 120. 
BSV 
- Homeri omnium poetarum principis ¡lias.- Andrea Divo interprete, ab 
verbum translata. 
Lugduni, 1538. Fol. 
BEV 
- Homeri Ilias et 0dysseia.- Opera, studio et impensis Josuae Barnes, 
S.T.B. 
Cantabrigiae, apud C. Crownfield, 17 1 1. 2 vol. 8". 
BEV 
- L'Iliade d'Homere (et I'Odyssée).- Traduites en francais par Madame 
Dacier. Avec des Remarques. 
Paris, chez G. Martin, H. L. Guerin, A. Boudet et L.F. Delatour, 1756. 
8 vol. 120. 
BEV 
- Homeri opera quae exstant omnia, graece et 1atine.- Ad primam omnium 
editionem atque insuper ad cod. mss. sunt excussa a Demetrio 
Chalcondyla. Jo. Hen. Lederlino et Stephano Berglero curante. 
Patavii, typis Seminarii, 1762. 2 vol. 12". 
BEV 
- Homeri Ilias.- Francisci Xaverii Alegre mexicani veracrucensis latino 
carmine expressa. 
Romae, apud Salvionem, typ. Vaticanum, 1788, 8". 
HORACI BEV 
- Q. Hor. Flaci odarum sive carminum libri quatuor.-- Parisiis, apud Simo- 
nem Colinaeum, 1528. 12". 
BEV 
- Quinti Horatii Flacci opera omnia.-- Emendata opera D. Lambini. 
Lugduni, apud Joannem Tornaesium, 156 1.80. 
BEV 
- Q. Horatius Flaccus, sex abhinc annos ex fide, atque auctoritate complu- 
rium librorum manuscriptorum.- Opera Dionys. Lambini Monstrolien- 
sis emendatus et tum primum in lucem editus. 
Lutetiae, apud Joannem Macaeum, 1567.4". 
BEV 
- Quintus Horatius Flaccus.- Comm. Laevinius Torrentius. Antuerpiae, 
officina Plantiniana, 1608. 8". 
BEV 
- Quinti Horatii Flacci poemata.- Scholiis sive annotationibus illustrata, 
Johanne Bond. 
Amstelodami, apud Joannem Janbonium, 1643. 16". 
BEV 
- 1660. Genevae, sumptibus Samuelis Chouet, 16". 
BEV 
- Id. 
BEV 
- 1680. Tolosae, apud Joannem Pech. 16". 
BEV 
- Horacio español, esto es obras de Q. Horacio Flacco.- Traducidas en 
prosa española por el P. Urbano Campos. 
Leon, Anisson i Posuel, 1682. 16O. 
BEV 
- Horatii Flacci carmina expurgats.- Accuratis notis illustrata auctore Jo- 
sepho Juvencio. 
Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 17 16. 160. 
BEV 
- 1754. Parisiis, typis Josephi Barbou. 2 vol. 120. 
BEV 
- 1766. Cervariae Lacetanorum, typ. Academjcis. 160. 
BSV 
- Id. 
BEV 
- Quinti Horatii Flacci opera.- Interpretatione et notis illustrata Ludovico 
Desprez. 
Venetiis, apud Joannem Malachinum, 1727.2 vol. 80 
BSV 
- Id. 
BSV 
- 1777. Bassani. 
BSV 
- Quinti Horatii Flacci poemata.- Cum commentariis J. Minellii. 
Venetiis, sumptibus hered. N. Pezzana, 1772. 160. 
BEV 
- Q. Horatius Flaccus.- Illustratus a patavino Francisco Dorighello. 
Patavii, typis Seminarii, 1774. 3vol. 12". 
BSV 
- Quinti Horatii Flacci opera.- lnterpretatione et notis illustravit Ludovi- 
cus Desprez. 
Venetiis, ex ty. Balleoniana, 1797.2 vol. 120. 
LUCA BEV 
- M. Annaei Lucani Cordubensis Pharsalia.- Diligentissime recognita per 
G. Versellanum. Cum commentariis Joannis Sulpitii, Philippi Beroaldi et 
Jodoci Badii Ascensii. 
Parisiis, ab ipso Ascensio et Joanne paruo, 15 14.40. 
BEV 
- M. Annaei Lucani de bello civili libri X.- 
Lugduni, typ. Jacobus Giunta, 1535. 120. 
BEV 
- Marci Annaei Lucani Pharsalia sive de bello civili libri X eidemque ads- 
criptum Carmen ad Pisonem.- 
Gottlieb Cortius recensuit et plurimis locis emendavit. Lipsiae, apud J. 
Frid. Gleditschiib. Fil., 1726. 12O. 
BEV 
- M. Annaei Lucani Pharsa1ia.-Cum commentario Petri Burmanni. 
Leidae, apud Conradum Wishoff, 1740.4O. 
79 
-- 
LUCRECI BEV 
- T. Lucretii Cari De rerum natura libri sex.- Ab Oberto Gifanio Burano 
restituti. 
Antuerpiae, ex oficina Christophori Plantini, 1565. 12O. 
BEV 
- T. Lucretii Cari De rerum natura libri sex.- Cum notis Thomae Creech. 
Londini, apud Emmanuelem Thurnisium, 1754. 12". 
MARCIAL BEV 
- M. Valerii Martialis epigrammatum libri XV.- 
Laurentius Ramirez del Prado novis commentariis illustravit. 
Parisiis, apud Claudium Morellum, 1607.8". 
BEV 
- Id. 
BEV 
- M. Valerii Martialis epigrammata.- Cum notis Farnabii. Geminoque in- 
dice tum rerum tum auctorem accurante Cornelio Schreveli. 
Ludugni Batavorum, apud Franciscum Hackium, 166 1. 12O. 
BEV 
- M. Val. Martialis epigrammatum selectorum libri quinque. Commentario 
brevi notisque illustrati a P. Petro Rodelle. 
Tolosae, apud Joannem Pech, 1679. 16". 
BEV 
- M. Val. Martialis epigrammata de spectacu1is.- (s. XVII?). 16". 
BEV 
- M. Val. Martialis epigrammata demptis obscoenis.- Josephus Juvencius 
addidit annotationes et interpretationem. 
Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 17 16. 16". 
BEV 
- M. Valerii Martialis epigrammata selecta, vel levi etiam umbr5 obscenitati 
anot5.- 
Cervariae, typ. Regiae Universitatis, 173 1. 16". 
BSV 
- 1742. Excudebat Emmanuel Ibarra. 
BEV 
- 1743. 
BEV 
- M. Valerii Martialis epigrammatum libri XV.- Int. et notis illustravit 
Vincentius Collesso. 
Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1739. 2 vol. 8". 
BSV 
- Id. 
OVIDI BEV 
- P. Ovidii Nasonis Heroidum Epistole Liber.- Jodoci Badii Ascensii se- 
quentium operum prenotamenta. Cum praefatione Antonii Volsci. 
(Lugduni), opera vero et artifici0 Johannis de Vingle. 1503. 12O. 
BEV 
- P. Ovidii Nasonis Sulmonensis opera summa diligentia elimata et conten- 
ta. Liber Heroidum episto1arum.- Cum commentariis Antonii Volsci, U. 
Clerici, cumque J.B. Ascensii interpretatione. Liber seu epistola Saphus 
cum enarrationibus Domitii Calderini. 
(Lugduni, per Claudium Dauost, 1508). 12". 
BEV 
- P. Ovidii Nasonis Metamorphoseos libri.- Lugduni, per Claudium 
Dauost, 15 10.8". 
BEV 
- P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon, hoc est Transformationum, libri 
XV.- Cum brevissimis in singulas quoque fabulas Lactantii Placidi argu- 
mentis. 
Lugduni, apud Haeredes Simonis Vincentii, 1539. 12". 
BEV 
- Pub. Ovidii Nasonis Heroides episto1ae.- Jo. Baptistae Egnatii observa- 
tiones. Auli Sabini responsiones: cum Guidonis Morilloni argumentis ac 
scholiis. 
Lugduni, apud Theobal. Paganum, 1539. 160. 
BEV 
- 1550. Lugduni, apud Seb. Gryphium, 12". 
BEV 
- Ex P. Ovidii Nasonis Methamorphoseon libri XV.- Cum selectionibus et 
argumentis, studio et opera Jacobi Fontani. 
Antuerpiae, apud Heredes Martini Nutii, 16 18. Fol. 
BEV 
- Ovidii Nasonis Fastorum libri VI, Tristium libri V, de Ponto libri IV, In 
Ibim, Ad Liviarn.- Ex accuratissimis castigationibus Andreae Nausenii et 
J. ~ o h t a n i .  Caesaraugustae, typis Regii ~enbdochii, (1 664). 16". 
BEV 
- Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri XV.- 
Lugduni, apud Germanum Nanty, 1679. 16". 
BEV 
- Pub. Ovidii Nasonis Fastorum libri VI.- 
Mediolani, typografia Ludovici Montiae, (XVII). 16". 
BEV 
- Pub. Ovidii Nasonis Fastorum libri VI. Tristium libri V. De Ponto libri 1 
1v.- 
Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1705. 16". 
BEV 1 
- P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri XV, expurgati.- 1 
Parisiis, sumptibus fratrum Barbou, 1725. 2 vol. 12". 
BEV I 
- P. Ovidii Nasonis Fastorum libri VI. Tristium libri V. De ponto libri IV. 
In Ibim. Ad. Liviarn.- 
Barcinone, apud Josephum Teixido, 1738. 16". 
BEV 
- Les métamorphoses d'0vide.- Traduites en fran~ais avec des remarques 
et des explications historiques par M. I'Abbe Banier. 
Paris, chez Nyon / Didot / Huart / Quillau / Nyon fils, 1738.2 vol. 80. 
BEV 
- Publii Ovidii Nasonis Fastorum libri VI. Tristium libri V. De Ponto libri 
1v.- 
Patavii, typis Seminarii, 1755. 12". 
BEV 
- P. Ovidii Nasonis opera omnia.- Cum recensione cum eiusdem notis in- 
tegris N. Heinsii. Joh. Fridr. Fischerus curavit indicemque verborum co- 
piosissimum adiecit. Joh. Aug. Ernesti praefatus est. 
Lipsiae, in libraria Veidmania, 1758.4 vol. 120. 
BEV 
- p. Ovidii Nasonis Tristium libri V.- Argumentis et notis hispanicis illus- 
trata a P. Joanne Antonio Palomares. 
Villargarsiae, typis Seminarii, 1759. 16". 
BEV 
- P. Ovidi Nasonis De Ponto libri IV, argumentis et notis hispanicis illustra- 
ti.- 
Valentiae, apud Benedictum Monfort, 1768. 16". 
BEV 
- Publ. Ovidii Nasonis opera quatuor tomis distributa.- Daniel Crispinus 
Helvetius interpretatione et notis illustravit. 
Venetiis, typis Jo. Baptistae Costantini, 1799.4 vol. 120. 
BSV 
- Id. . 
PÍNDAR BEV 
- Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. Caeterorum octo Lyricorum 
carmina.- Editio tertia Graecolatina H. Stephani recognitione. 
Lugduni, apud Henricum Stephanum, 1586.160. 
BEV 
- Pindari Olympia. Pythia. Nemea. 1sthmia.- 
Oliva, excudebat Paulus Stephanus, 1599.8". 
BEV 
- Les Olympiques de Pindare traduites en fran~ais avec des remarques histo- 
riques.- 
Lyon, chez Aimé Delaroche, 1754. 12". 
BEV 
- Omnia Pindari quae exstant.- Jo. Albertus Fabricius curavit. 
Venetiis, typis Gasparis Girardi, 1762. 2 vol. 120. 
BSV 
- Id. 
BEV 
- Pindari carmina.- Cum lectionis varietate Christian. Gottlob ~ e ~ n e .  
Gottingae, apud Johannem Christ. Dieterich, 1773.8". 
BEV 
- 1774. (Versió, pero, ara llatina). 
PRUDENCI BEV 
- Aurelii Prudentii aliqua poemata.- Cum notis sive commentariis Antonii 
Nebrisensis. 
Lucronii, per A.G. de Brocario, 15 12.40. 
BEV 
- Aurelii Prudentii Clementis quae exstant.- Ex vetustissimis exemplari- 
bus recensuit et animadversiones adiecit Nicolaus Heinsius. 
Amstelodami, apud Danielem Elzevirium, 1668. 160. 
TEOCRIT BEV 
- Theocriti reliquae utroque sermone.- Cum scholiis graecis et commenta- 
riis integris Henrici Stephani, Josephi Scaligevit hanc editionem, graeca ad 
optimos codices emendavit, libros tres animadvers~onum indicesque ver- 
borum theocritorum addidit Jo. Jacobus Reiske. 
Viennae et Lipsiae, typ. G. A. F. Loeper, 1765-1 766.2 vol. 80. 
BEV 
- Teocrito, Mosco, Bione, Simnia greco-latini con la buccolica de Virgilio 
latino-greca.- Annot. Britisco Pilenejo. 
Parma, Stamperia reale, 1780.2 vol. 80. 
BEV 
- Théocrite, Bion, Moschus, Anacréon et autres, appelés vulgairement pe- 
tits poetes.- Publiés par M. I'Abbé Gail. 
Paris, chez P. Fr. Didot, 1788. 12O. 
TEOGNIS BEV 
- Theognidis Megarensis sententiae, Phocylidis poema admonitorium, Py- 
tagorae aurea carmina.- Accedit italica versi6 metrica. Ang. Mar. Bandi- 
nio curante. 
Florentiae, typis Mouckianis, 1766. 80. 
VALERI FLAC BEV 
- C. Valerii Flacci Setini Balbi Argonauticorum libri XII. Lamp. Alardus 
perpetuo commentario illustravit. 
Lipsiae, excudebat Joannes-Albertus Minzelius, 1630. 12". 
BEV 
- C. Valerii Flacci setini balbi Argonautica.- Recensuit et animadversiones 
adiecit Nicolaus Heinsius. 
Trajecti Batavorum, ex oficina Guilielmi, vande Water, 1702. 160. 
VIRGILI BEV 
- Opera vergi1iana.- Commentariis Servii Mauri Horonati, Antonii Man- 
cinelli et Jodoci Badii Ascensii. 
Lugduni, ex oficina Joannis Barbier, 15 15.80. 
BEV 
- Bucolica vergiliana.- Cum commento pluribus mendis noviter terso ac 
castigato Jodoci Badii Ascensii. 
Lugduni, per Stephanum Baland, 1 5 12. 16". 
BEV 
- Pub. Vergilii Maronis opera.- Per Antonium Goveanum castigata. 
Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1544. 120. 
BEV 
- Publii Virgilii Maronis Appendix cum supplemento multorum antehaec 
numquam excusorum Poematum veterum poetarum.- Josephi Scaligeri 
in eandem Appendicem commentarii et castigationes. 
Lugduni, apud Guliel. Rovillium, 1572. 12O. 
BEV 
- L'opere di Virgilio Mantuano. Cioe la Bucolica, la Georgica, e 1'Eneida.- 
Commentate in lingua volgare toscana da Giovanni Fabrini, Carlo Mala- 
testa, Filippo Venuti. 
Venetia, apresso gli heredi di Marchio Sessa, 1588.80. 
BSV 
- P. Virgilii Maronis bucolica.- 
Francofurti, apud haeredes A. Wecheli, 1590. 16". 
BEV 
- P. Virgilii Maronis priores sex libri Aeneidos (-posteriores sex libri).- Ar- 
gumentis, explicationibus notis illustrati auctore Joanne Ludovico de la 
Cerda. 
Lugduni, sumptibus Horatii Cardon, 16 12- 16 17.2 vol. Fol. 
BSV 
- Id. 
BEV 
- 1642-47-63. P. Virgilii Maronis opera omnia.- 
Coloniae Agrippinae, apud J. A. Kinchium. 3 vol. Fol. 
BEV 
- Publ. Virgilii Maronis opera.- Thom. Pulmani studio correcta. 
Amstelodami, apud Johannem Lanffonium, 1634. 160. 
BEV 
- Publii Virgilii Maronis opera.-Cum notis Th. Farnabii. 
Genevae, ex typographia Petri Chouet, 1645. 16". 
BSV 
- 1668. Lugduni, apud Joannem Bapt. St. de Ville. 
BEV 
- La obras de Publio Virgilio Maron.- Traducido en prosa castellana con 
comento y anotaciones por Diego Lopez. 
Madrid, en la Imprenta Real, 1675. 16". 
BEV 
- 1679. Barcelona, Imprenta de Antonio y Baltazar Ferrer. 
BSV 
- Publii Virgilii Maronis opera.- 
Barcinone, ex typ. Antonii Lacavalleria, 1676. 160. 
BSV 
-- P. Virgilii Maronis opera.- Carolus Ruaeus, Soc. Jesu, interpretatione et 
notis illustravit. 
Parisiis, sumpt. fratres Barbou, 1722.2 vol. 4O. 
- 1730. Ibid. 3 vol. 120. 
- 1755. Neapoli, ex typographia Abbatiana. 2 vol. 12O. 
BEV 
BEV 
BSV 
- Id. 
BEV 
- 1764. Venetiis, apud Sebastianum Coleti. 2 vol. 12O. 
BSV 
- 1776. Venetiis, sumptibus Societatis. 2 vol. 12O. 
BEV 
- L'Eneide di Virgi1io.- Con la giunta delle sue Rime, notabilmente accres- 
ciute, e la Commedia degli Straccioni, del Commendatore Annibal Caro. 
Verona, per Pierantonio Berno Stampatore, 1728.40. 
BEV 
- P. Virgilii Maronis Aeneis.- Notis Hispanicis illustrata a D. Josepho Pe- 
tisco. 
Villagarsiae, typis Seminarii, 1760. 16". 
BEV 
- Publii Virgilii Maronis opera.- 
Matriti, apud Antonium Mayoral, 1767. 160. 
BSV 
- P. Virgilii Maronis opera.- Cum annotationibus J. Minellii. 
Matriti, typ. Regia, 1773. 120. 
BSV 
- Las Georgicas de P. V. Maron, principe de 10s poetas 1atinos.- Traduci- 
das en nuestra lengua castellana en verso suelto por J. de Guzman. 
Valencia, Joseph i Thomas de Orga, 1778. 12O. 
BSV 
- Id. 
BSV 
- Id. 
BSV 
- P. Virgilii Maronis opera.- Ad editionem P. Maasvicii castigata. Johan- 
nes Minellius cum notis. 
Venetiis, sumpt. haeredis N. Pezzana, 1789. 16". 
BEV 
- 1794. Venetiis, apud Marcum Ribboni. 
BSV 
- Los seis primeros libros de la Eneyda de P. V. Marón. Traducidos en prosa 
castellana por el maestro Fray Luis de Leon. (Aplega també aquesta edició 
la resta de llibres). 
Valencia, Hermanos de Orga, 1795. 8 vol. 12O. 
BSV 
- Publii Virgilii Maronis opera, iuxta castigatissimum exemplar.- 
Cervariae, typis Academicis, 1796. 160. 
BEV 
- P. Virgilii Maronis opera, breviariis et notis hipanicis illustrata. Pars Pri- 
ma.- 
Barcinone, typis Antonii Brusi, 180 1. 160. 
BSV 
- Id. 
1.2. Geografia, histdria i filosofia26 
ARRIA BEV 
- Arriani Alexandrini Romanorum historiarum pars prior (-pars alte- 
ra).-Alexander Tollius emendavit. Henricus Stephanus correxit. 
Amstelodami, ex oficina Joh. Janssonii a Whesberge, et Johannis a 
Someren, 1670. 2 vol. 120. 
BEV 
- Arriani Nicomendensis Expeditionis Alexandri libri septem et historia 
Indica.- Cum annotationibus et indice graeco locupletissimo Georgii 
Raphelii. 
Amstelodami, apud Wetstenium, 1757. 80. 
CESAR BEV 
- C. Jul. Caesaris commentariorum De Bello Gallico libri VI1 atque civili 
libri 111.- 
Lugduni, apud Gulielmum Rivillium, 1574. 120. 
BEV 
- C. Juli Caesaris rerum ab se gestarum commentarii.- 
Lugduni, apud Ant. Gryphium, 1588. 16". 
BEV 
- 16 16. (Lugduni), apud J. Tornaesium. 160. 
BEV 
- C. Julii Caesaris quae exstant.- Ex emendatione Jos. Scaligeri. 
Lugduni Batavorum, ex oficina Elzeviriana, 1635. 16". 
BEV 
- 1660. Lugduni, sumpt. Phil. Borde Laur. Arnaud et CI. Rigaud. 160. 
BEV 
- Les commentaires de Cisar en latin et en francais.- Trad. de N. Perrot. 
Lyon, chez André Perisse, 1686. 2 vol. 12". 
BEV 
- C. Julii Caesaris commentarii de bello gallico et civili, cum utriusque 
supplementis ab A. Hirtio vel Oppio adiectis.- Recensuit, et notis ac 
novis tabulis geographis illustravit Christophorus Cellarius. 
Lipsiae, sumpt. M. G. Weidmanni, 1726. 12". 
BEV 
- C. Julii Caesaris et Auli Hirtii quae exstant omnia.- Joannes Davisius 
recensuit. Accedunt eiusdem curae secundae nec non metaphrasis graeca 
librorum VI1 de Bello Gallico. AC selectis P. Ciacconii, F. Hotomanni, J. 
Brantii, D. Vossii et aliorum Notis suas addidit Joannes Davisius. 
Cantabrigiae, typis Academicis, 1728. 8". 
BSV 
- Los comentarios de Gayo Julio Cesar.- Traducidos en castellano por 
Fray Diego Lopez de Toledo. 
Madrid, por la viuda de Alonso Martin, 162 1. 8". 
BEV 
- C. Julii Caesaris commentaria.- 
Lugduni, sumpt. L. et H. Declaustre, 1736. 16". 
BEV 
- C. Julii Caesaris commentarii De Gallo Bellico et civili, eiusque fragmenta 
et alia quaecunque extant. Accedit ad Commentarios de Bello Gallico A. 
Hirtii continuatio. 
Patavii, ex typographia Seminarii, 174 1. 12O. 
BEV 
- 1776. Venetiis, heredis N. Pezzana. 16". 
ELIA BEV 
- Aeliani variae historiae libri XIII1.- 
Lugduni, apud Claudium Larjot, 1609. 16". 
BEV 
- C1. Aeliani sophistae variae historiae.- Cum Justi Vulteii versione et 
Jacobi Perizonii perpetuo commentario. 
Ldgduni, apud Johannem du Vivie et Isaacum Severinum, 1701. 12". 
ESTRABO BEV 
- Strabonis geographicorum 1ibri.- Latinitate donati per Guarinum 
Veronensem et Gregorium Trisernatem. 
Basileae, apud Valentinum Curio, 1523. 4". 
BEV 
- Strabonis de situ orbis libri XVI1.- 
Lugduni, apud Gabrielem Coterium, 1559. 2 vol. 16O. 
HERODOT BEV 
- Herodoti libri novem, quibus musarum indita sunt nomina.- Cum 
praefatione, annotationibus, Herodoti vita Joachimi Camerarii. 
Basileae, in oficina Hervagiana, 1541. Fol. 
TITUS LIVI BEV 
- Titi Livii Historiarum quod extat.- Cum perpetuis notis Car. Sigonii et 
J. F. Gronovii. Jac. Gronovius probabit, suasque et aliorum notas adiecit. 
Amstelodami, apud Danielem Elzevirium, 1679. 3 vol. 8". 
BSV 
- T. Livii Historiarum libri, qui extant, a J. B. C. Crevier.- Joannis Clerici 
annotationibus. 
Venetiis, typ. Remondinianis, 1702. 5 vol. 160. 
BSV 
- T. Livii Patavini historiarum Ab urbe condita libri XLV. 
Venetiis, typ. Antonii Bortoli, 1737. 3 vol. 120. 
BEV 
- T. Livii opera quae supersunt cum supplementos in postremos 1ibros.-Ex 
recensione Arn. Drakenborkii. Animadversiones J. Clerici. 
Patavii, typis Seminarii, 1770. 6 vol. 120. 
BSV 
- Id. 
LLUCIA BEV 
- Luciani Samotensis Mortuorum dialogi XXXI1.- 
Antuerpiae, in aedibus J. Steelsii, 1502. 120. 
BEV 
- Luciani opuscu1a.- Erasmo Roterodamo interprete. 
Florentiae, per haeredes Philippi Iunctae, 15 19. 120. 
BEV 
- Luciani deorum selecti dialogi.- 
Parisiis, apud fratres Barbou, 1 728. 120. 
BEV 
- Luciani dialogi mortuorum.- 
Parisiis, apud viduam Brocas, 1753. 160. 
BEV 
- Divers traités de Lucien, Xénophon, Platon et Plutarque.- M. I'Abbé 
Gail edidit. 
Paris, chez P. Fr. Didot, 1788. 120. 
POMPONI MELA BEV 
- Compendio geografico e historico del orbe antiguo.- Ilustrado por D. 
José Ant. González de Salas. 
Madrid, por Diego Diaz, 1644. 40. 
BEV 
- Pomponii Melae de situ orbis libri 111.- Curante A. Gronovio. 
Lugduni Batavorum, apud Samuelem Luchtmans, 1748. 
2 vol. 4". 
BSV 
- Id. 
BSV 
- Compendio geografico e historico del orbe antiguo, y descripcion del sitio 
de la tierra, scripta por Pomponio Mela.- Segunda impresion. 
Madrid, pot D. Antonio de Sancha, 1780. 12". 
CORNELI NEPOS BEV 
- Cornelius Nepos. De vita excellentium imperatorum.- Nicolaus Courtin 
interpretatione et notis iliustravit. 
Parisiis, apud Fredericum Leonard, 1675. 4". 
BEV 
- Cornelii Nepotis vitae excellentium imperatorum, observationibus, et 
notis interpretum omnium il1ustratae.- 
Patavii, ex typographia Seminarii, 1733, 120. 
BSV 
- Id. 
BEV 
- Cornelius Nepos. De vitis excellentium imperatorum, ad usum scholarum 
eiusdem Societatis.- Breviariis, et notis hispanicis illustratus A.P. 
Francisco Xaverio de Idiaquez, S.J. 
Villagarsiae, typis Seminarii, 1758. 160. 
BSV 
- Id 
BSV 
- Cornelius Nepos. De vitis excellentium imperatorum.- 
Valentiae, ex typ. Salvatoris Fauli, 1804. 12O. 
PLATO BEV 
- Omnia divini Platonis opera.- Tralatione Marsilii Ficini. Emendatione 
et ad graecum codicem collatione Simonis Grynaei. 
Basileae, in officina Frobeniana, 1539. Fol. 
BEV 
- Platonis opera quae ad nos extant omnia. Per J. Cornarium latina lingua 
conscripta. 
Basileae, ex oficina Frobeniana, 156 1. Fol. 
BEV 
- Platonis opera quae extant omnia.- Cum int. J. Serranis. 
Excudebat Henricus Stephanus, 1578. 3 vol. Fol. 
PLINI BSV 
- C. Plinii Secundi historiae mundi libri XXXVI1.- Ex postrema ad 
vetustos codices collatione cum annotationibus, et indice. 
Parisiis, apud A. Berthelin, 1543. Fol. 
BEV 
- C. Plinii Secundi historiae mundi libri XXXVI1.- 
Lugduni, apud Joannem Frellonium, 1563. Fol. 
BEV 
- Id. Lugduni, apud Antonium Vincentium. 
BEV 
- Caii Plinii Secundi naturalis historiae libri XXXVI1.- Joannes Hardui- 
nus, S.J., interpretatione et notis illustravit. Ad usum serenissimi 
Delphini. 
Parisiis, apud Franciscum Muguet, 1685. 5 vol. 4O. 
BE V 
- 1741. Parisiis, impensis Societatis. 3 vol. Fol. 
BEV 
- Caii Plinii Secundi historiae naturalis libri XXXVI1.- Cum notis 
selectoribus Joannis Harduini et Gabrielis Broterii. 
Venetiis, apud Thomam Bettinelli, 1784. 8 vol. 12O. 
PLUTARC BEV 
- Opusculorum Plutarchi tomus secundus.- Gulielmo Budaeo interprete. 
Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1505. 12". 
BEV 
- La prima parte delle Vite di P1utarcho.- Tradotte di greco in latino et 
di latino in volgare per Battista Alessandro di Riete. 
Vinegia, Francesc0 de Alessandro Bindoni et Mapheo Pasini, 1529. 16". 
BEV 
- Plutarchi Cleronei graecorum romanorumque illustrium Vitae.-- Lapo 
Florentino interprete. 
Parisiis, typis Nicolai Savetier, 1532. 4". 
BEV 
- Plutarchi quae vocantur Parallela.- 
Basileae, Palma Beb., 1533. 8". 
BEV 
- 1535. Basileae, ex aedibus Joannis Bebelii. 4". 
BEV 
- Plutarchi Cheronei philosophi et historici Vitae Comparatae illustrium 
virorum Graecorum et Romanorum.- Hermanno Cruserio interprete. 
Lugduni, apud Carolum Pesnot, 1566. 16". 
BEV 
- Plutarchi chaeronei philosophi atque historici clarissimi moralia opuscula 
quotquot reperire licuit Latio donata.-- 
Parisiis, apud Michaelem Julianum, 1566. 16". 
BEV 
- Vite di Plutarcho cheroneo de gli huomini illustri greci et romani. Parte 
seconda.- Tradotte per M. Lodovico Domenichi, et altri. 
Venetia, apresso Marco Ginami, 1620. 8". 
POLIBI BEV 
- Libri dell'historie di Polibio.- 
Vinegia, apresso Gabriel Gioljto de Ferrar;, 1545. 16". 
BEV 
- Polybii Lycortae F. historiarum quae supersunt.- Isaaco Casaubono 
interprete. Ex recensione Jacobi Gronovii cum int. et notis I.  Casauboni. 
Cum notis Casaubonorum, Ursini, Valesii, Palmerii et J. Gronovii. 
Praefationem et glossarium Polybianum adiecit Jo. Augustus Ernesti. 
Lipsiae, apud Jo. Paul. Krausium, 1746. 3 vol. 8" 
QUINT CLRCI BEV 
- Q. Curtii Rufí de rebus gestis Alexandri Magni.- Int. et notis lllustravit 
Michael Letellier, S.J. Cum supplementis Freinshemii. 
Parisiis, apud Fredericum Leonard, 1678. 4". 
BEV 
- Quintus Curtius Rufus. De rebus gestis Alexandri Magni. 
Matriti, apud Antonium Sanz, 1738. 16". 
BSV 
- Id. 
BEV 
- Q. Curtii Rufi historiarum libri accuratissime editi.- 
Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1744. 160. 
BEV 
- Q. Curtii Rufi historiarum libri accuratissime editi.- 
Antuerpiae, sumptibus Societatis, (s. XVIII). 160. 
BEV 
- Q. Curtii Rufi historia Alexandri Magni.- 
Hispali, sumpt. et typ. Didaci Lopez de Haro, (1735). 160. 
BSV 
- Q. Curtii Rufi de rebus gestis Alexandri Magni libri VII1.- Breviariis, ac 
notis illt. a P. Raymundo Aguirre. 
Villagarsiae, typ. Seminarii, 1759, 120. 
SAL.LUSTI BSV 
- C. Crispi Sallustii ceterorum historicorum praestantissimi, opera, quae 
quidem exstant, omnia.- Cum notis L. Vallae et J.B. Ascensii. 
Basileae, per Henricum Petri, 1564. 40. 
BEV 
- C. Sallustii Crispi De coniuratione Catilinae et De Bello Iugurthino 
historiae.- Cum Jodoci Badii Ascensii in haec omnia familiaribus 
explanationibus, et aliorum doctissimorum virorum commentariis. 
Venetiis, apud Laurentium Bertellum, 1590. 40. 
BEV 
- C. Crispi Sallustii opera omnia quae exstant.- Ex recognitione Jani 
Gruteri. 
Francofurti, sumpt. Joanae Rhodii, 1607. 120. 
BSV 
- C. ~ri:pi Sallustii bellum Catilinam, et 1ugurthinum.- Cum commenta- 
riis Jo. Minellii. 
Matriti, apud Michaelem Escribano, 1755. 80. 
SILI ITALIC BEV 
- C. Silii Italici, viri consularis, de bello punico secundo libri XVI1.- 
Christophorus Cellarius recensuit, et notis et tabulis Geographicis 
illustravit. 
Lipsiae, apud J. Thomam Fritsch, 1695. 120. 
SUETONI BEV 
- C. Suetonii Tranquilli X11 caesares. Jo. Baptistae Egnatii de romanis 
principibus libri 111.- Ausonius poeta de XII caesaribus per Suetonium 
Tranquillum scriptis. Annotata in eundem et loca aliquot restituta per 
Erasmum Roterodamum. 
Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1532. 120. 
BEV 
- 154 1. Lugduni, apud Haeredos Simonis Vincentii. 120. 
BEV 
- Id. Lugduni, apud Theobaldum Paganum. 
TACIT BEV 
- Opera C. Cornelii Taciti quae extant.- 
(Genevae), excudebat Jacobus Stoer, 1605. 16". 
BEV 
- C. Cornelii Taciti opera quae exstant.- E; recognitione Jani Gruteri. 
Francofurti, sumptibus Jonae Rhodii, 1607. 12". 
BEV 
- Tacito espafiol.- llustrado con aforismos por Don Baltasar Álamos de 
Barrientos. 
Madrid, por Luis Sánchez a su costa y de Juan Hasrey, 16 14. 4O. 
BEV 
- Opere di Gaio Cornelio Tacito.- Con la traduzione in Volgar Fiorentino 
del Signor Bernardo Davanzati posta rincontro al testo latino, con le 
postille del medesimo e la dichiarazione d'alcune voci meno intese. 
Venetia, per il Pezzana, 1677. 8". 
BEV 
- C. Cornelii Taciti opera.- Iterum recensuit, notas integras Justi Lipsii, 
J. F. Gronovii, N. Heinsii et suas addidit Jo. Augustus Ernesti. 
Lipsiae, apud Weidmannii haered. et Reichium, 1772. 2 vol. UO. 
TUCÍDIDES BEV 
- Thucydides cum scholiis et antiquis et utilibus.- Accessit praeterea 
diligentia Joachimi Camerarii in castigando tum textu, tum commentariis, 
una cum annotationibus eius. 
Basileae, ex oficina Hervagiana, 1540. Fol. 
VALERI MAXIM BEV 
- Valerii Maximi dictorum factorumque memorabilium exempla. 
Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1534. 120 
BSV 
- Valerii Maximi dictorum factorumque memorabilium exempla.- Cum 
commento J. B. Ascensii. 
Lutetiae, in aedibus Joannis Parui, 1535. Fol. 
BSV 
- Valerii Maximi dictorum, factorumque memorabilium, ad Tiberium Aug. 
lib. IX.- 
Lugduni, apud Ant. Gryphium, 1582. 12O. 
BSV 
- Valerii Maximi dictorum factorumque memorabilium exempla.- 
Carnagnoliae, apud M. A. Bellonii, 1586. 12". 
BEV 
- Valerii Maximi dictorum, factorumque memorabilium ad Tiberium 
Augustum lib. IX.- A Stephano Pighio et Claudio Mitalerio Viennensi 
restituti ac emendati. 
Lugduni, sumptibus Sybillae a Porta, 1592. 16". 
BEV 
- 1609. fbid. 
BSV 
- Los nueve libros de 10s ejemplos y virtudes morales de Valerio Maximo.- 
Traduzidos y comentados en lengua castellana por Diego Lopez. 
Madrid, 16 17. 8". 
BEV 
- Valerii Maximi dictorum factorumque memorabilium libri IX.- Repur- 
gati, atque in meliorem ordinem restituti per Stephanum Pighium. 
Antuerpiae, apud Franciscum Berdusem, 17 13. 16". 
BEV 
- Valerii Maximi factorum dictorumque memorabilium libri novem.- 
Cum varietate lectionis notisque perpetuis et indicibus copiosis editi a 
Joanne Kappio. 
Lipsiae, sumptibus Paulli Gotthelf Kummer, 1782. 8". 
XENOFONT BEV 
- Xenophontis philophi ac historici excellentissimi opera, quae quidem 
exstant, tam graece quam 1atine.- Francisco Philelpho interprete. Curavit 
Erasmus et Camerarius. 
Basileae, apud Nocolaum Brylingerum, 1545. 4". 
BEV 
- Xenophontis Apologia Socratis, ad 1udices.- Cum versione latina 
interlineari et expositione, seu praxi grammatica omnium vocabuiorum. 
Parisiis, apud Joannem Henault, 1662. 12O. 
BEV 
- Xenophontis opera graece et 1atine.- ex recensione Edvardi Wells. 
Accedunt dissertationes et notae virorum doctorum. Cum praefatione Jo. 
Aug. Emesti. 
Lipsiae, ex oficina libraria Gleditschiana, 1763- 1764. 4 vol. 12". 
2. Altres autors 
ARIOSTO, Lodovico BEV 
- L'Orlando furiosa.- 
Londra, si vende in Livorno presso Gio Tommaso Masi e Compagni, 
1781. 4 vol. 120. 
BEV 
C A M ~ E S ,  Luis Vaz de 
- Os Lusiadas.- 
Lisboa, por Pedro Grasbeeck, 1609. 4". 
ERCILLA, Alonso de BEV 
- La Araucana.- Poemas sobre las guerras y descubrimiento de Chile. 
Zaragoza, por Juan Soler, 1 577. 8". 
BEV 
- La-Araucana.- 
Madrid, por Francisco Martinez Abad, 1733. Fol. 
BCLV 
- La Araucana.- (Dins la Biblioteca de Autores Espaiioles -BAE-, XVII, 
PP. 1-137) 
Madrid, imprenta de M. Rivadeneyra. 
HOJEDA, Diego de28 
- La Cristiada.- (Dins la B.A.E., XVII, pp. 40 1-50 1) 
BCLV 
MILTON. John29 BSV 
- Paraiso perdido, poema de Milton.- Traducido en verso castellano por 
D. J. de Escoiquiz. 
Madrid, imprenta y casa de la U. Comercial, 1844. 3 vol. 12". 
BEV 
- El paraiso perdido.- Traducido al castellano por D. Santiago Ángel 
Saura Mascaro. 
Barcelona, libreria de F. Pujal, 1849. 2 vol. 12". 
TASSO, Torquat030 BEV 
- La Gerusalemme liberata.- 
Londra, si vende in Livorno presso Gio Tommaso Masi e Compagni, 
1778. 2 vol. 120. 
BEV 
- La Gerusalemme liberata.- 
Parisi, stampate da Firmino Didot, 18 19. 2 vol. 12". 
BSV 
- Jerusalén 1ibertada.- Trad. en prosa del italiano adicionada con la vida 
de Tasso y las notas historicas sacadas de 10s cronistas de las cruzadas y 
de 10s historiadores árabes del siglo XI con que enriquecio Mr. A. Mazuy 
su version, por D. Joaquin Rubió. 
Barcelona, imp. y libreria de J. Roca y Suñol, 1842. 12". 
BEV 
- La Gerusalemme liberata.- 
Firenze, 1849. 2 vol. 12O. 
VIRUES, Cristobal BCLV 
- Historia del Montserrate.- (dins la B.A.E., XVII, pp. 504-570). 
2.2. Poesia dels segles X VIII- XIX3 I 
CASTRO y OROZCO, José de BCLV 
- Obras poéticas y literarias.- 
Madrid, imprenta y esterotipia de M. Rivadeneyra, 1864-1 865. 2 vol. 12". 
CHIABRERA, Gabbrie BEV 
- Poesie liriche.- 
Londra, 178 1. 3 vol. 120. 
GARCILASO DE LA VEGA BCLV 
(Poemes dins la B.A.E., XL) 
GONGORA, Luis de BCLV 
(Poemes dins la B.A.E., XL) 
HERRERA, Fernando de BCLV 
(Poemes dins la B.A.E., XL) 
MORATÍN, Nicolas Fernandez de BCLV 
(Poemes dins la B.A.E., XX) 
OVEN, Juan BEV 
- Agudezas.- Trad. en verso castellano, ilustradas con adiciones y notas 
por Don Francisco de la Torre. 
Madrid, por Manuel Roman, 1721. 2 vol. 80. 
REBOLLEDO, Juan de BCLV 
(Poemes dins la B.A.E., XLI) 
SERAF~, Pere BCLV 
- Obras potticas.- Col~leecio de obras antigas catalanas escullidas entre les 
de nostres millors poetas per J. M. de G. y J. R. O. 
Barcelona, en la estampa de Joseph Torner, 1840. 120. 
TORRES, Diego de BEV 
- Juguetes de Thalia, entretenimientos de el numen, varias poesias lyricas, 
y comicas. 
Sevilla, en la I. Real por Don Diego López, 1739. 2 vol. 80. 
ULLOA PEREIRA, Luis de BEV 
- Obras. Prosas y versos añadidos en esta Última impression, recogidas y 
dadas a la estampa por D. Ivan Antonio de Ulloa Pereira. 
Madrid, por Francisco Sanz, 1674. 80. 
YRIARTE, Tomas de BEV 
- Colección de obras en verso y prosa.- 
Madrid, en la imp. de Benito Cano, 1787. 6 vol. 120. 
BEV 
- Obras sueltas. Publicadas en obsequio de la literatura, a expensas de varios 
caballeros amantes del ingeni0 y del merito. 
1774. 2 vol. 80. 
3. Ciencies humanístiques 
3.1. Historiografia romantica32 
ANQUETIL BEV 
- Compendio de la historia universal o pintura historica de todas las 
naciones, su origen, vicisitudes y progresos hasta nuestros dias.-Traduci- 
da por el padre D. Francisco Vazquez. 
Madrid, Imprenta Real, 1801 -1807. 17 vol. 120. 
BEV 
- Précis de I'histoire universelle, ou tableau historique.- 
Paris, de I'imprimerie de Lesguilliez, freres, 1807. 9 vol. 12O. 
BSV 
- Compendio de Historia Universal.- Traducido, reformado y aumentado 
por D. H. P. D. 
Madrid, Imprenta de D. Eusebio Aguado, 1830-1 832. 14 vol. 16". 
BEUTER, Pere Anton BEV 
- Primera parte de la Cronica general de todaaEspaña y especialmente del 
Reyno de Valencia. 
Valencia, Juan de Mey, 1546. Fol. 
BUFFIER, Claudio BEV 
- Nuevos elementos de la historia universal sagrada, y profana, de la 
Esphera, y geografia con vun breve compendio de la historia de España, 
y Francia. 
Barcelona, por 10s herederos de Juan Pablo, y Maria Martí, 1739. 16O. 
CANTU, César BSV 
- Historia Universal.- Trad. al castellano por D. Antonio Ferrer del Rio. 
Nueva edicion. 
Madrid, Mellado editor, 1848- 1850. 38 vol. 16". 
BEV 
- Historia Universal.- Traducida directamente del italiano con arreglo a 
la septima edicion de Turn, anotada por D. Nemesio Fernandez Cuesta. 
Madrid, Imprenta de Gaspar i Roig, 1854-1859. 10 vol. 40. 
CARBONELL, Pere Miquel BEV 
- Choroniques de Espanya fins avui no divulgadas, que tracta de nobles é 
invictissims reys dels Gots, y gestes de aquells y dels comtes de Barcelona 
e Reys d'Arago. 
Barcelona, 1547. Fol. 
CORTADA, Juan BSV 
- Historia de España desde 10s tiempos mas remotos hasta 1839. 
Barcelona, Imprenta de A. Brusi, 184 1. 80. 
DORMER, Diego Joseph BEV 
- Discursos varios de historia: con muchas escrituras reales antiguas, y notas 
de algunas dellas.- 
Zarago~a,  por 10s herederos de Diego Dormer, 1683. 12". 
FELLER, F. X. BEV 
- Dictionnaire historique, ou historie abrégée.- Seconde édition, corrigée 
et beaucoup augmentée. 
Liege, de l3imp;imerie de Fr. Lemarié, 1797. 8 vol. 12". 
BEV 
- Dictionnaire historique, ou historie abrégée.- Paris/Lyon, chez MM 
Guyot, freres, 1818. 8 vol. 12". 
BSV 
- Ibid. 1821-1824. , 
FERRERAS, Jean de BEV 
- Histoire generale d'Espagne.- Traduite de I'espagnol, enrichie des notes 
historiques et critiques ... par M. d'Hermilly. 
Paris, chez Charles Osmont, 1742-1751. 10 vol. 4O. 
LAFUENTE, Modesto BCLV 
- Historia general de Espafia.- 
Madrid, 1850-1859. 30 vol. 12O. 
MARIANA, Juan de BEV 
- Historia general de Espafia.- Ilustrada con sumario y tablas i aora 
nuevamente añadido en esta ultima impresion por Don Felix Lucio de 
Espinosa y Malo. 
Madrid, por Andrés Garcia de la Iglesia, 1678. 2 vol. 4O. 
BEV 
- 1635. Madrid, por Francisco Martinez. 
BEV 
- Historia general de Espafia.- Proseguida en el tercer tomo hasta el aiio 
de mil y setecientos por el maestro Fray Manuel Joseph de Medrano. 
Madrid, en la Imprenta de la viuda de Geronymo Roxo, 1733-1741. 3 
vol. 4O. 
BEV 
- Historia general de Espafia.- Ilustrada en esta nueva impresion de tablas 
cronologicas y observaciones criticas con la vida del autor. 
Valencia, en la oficina de Benito Monfort, 1783-1796. 9 vol. Fol. 
BSV 
- Id. 
BSV 
- Historia general de Espafia.- Con el sumario y tablas. Decima quinta 
edicion. 
Madrid, por Andrés Ramirez, 1780- 1782. 2 vol. fol. 
BCLV 
- Historia general de Espafia.- (Dins la B.A.E., XXX-XXXI). 
MASDEU, Francesc BEV 
- Historia critica de España, y de la cultura española. Obra compuesta en 
las dos lenguas italiana y castellana. 
Madrid, por D. Antonio de Sancha, 1783-1805. 20 vol. 8". 
ORTIZ y SANS, Joseph BEV 
- Compendio cronologico de la historia de España, desde 10s tiempos mas 
remotos hasta nuestros dias.- 
Madrid, en la imprenta de Mateo Respulles, 1795-1803. 7 vol. 120. 
PUJADES, Jeroni BEV 
- Coronica universal del Principat de Catha1unya.- 
Barcelona, en casa de Hieronymum Margarit, 1609. Fol. 
BEV 
- Crónica universal del Principado de Cataluña.- 
Barcelona, imprenta de José Torner, 1829-1832. 5 vol. 8". 
3.2. Histbria natural 
BUFFON, comte de BEV 
- Historia natural del hombre.- Traducida del frankes por D. Alonso Buiz 
de Piña. 
Madrid, por Andrés Ortega, 1773. 2 vol. 80. 
BSV 
- Historia natural, general y particular.- Traducida del francés por D. José 
Clavijo y Faxardo. 
Madrid, viuda de Ibarra, hijos y compañia, 1787. 19 vol. 4". 
BEV 
- 1791. Ibid. 
BSV 
- Obras completas.- Aumentadas por Cuvier. 
Barcelona, 1832-1835. 28 vol. 160. 
COSTA, Gervasi BSV 
- Elementos de historia natural.- Arreglados según el programa publicado 
por la Dirección General de Instrucción Pública en 1" de agosto de 1846. 
Vich, 1850. 
MILNE-EDWARDS, Hendrik BEV 
- Elementos de historia natural.- 
Barcelona, por Verdaguer, 1846. 3 vol. 4O. 
BSV 
- Id. 
BSV 
- Curso elemental de Historia Natural.- 
Madrid, 1847. 120. 
YAÑEZ, A. BSV 
- Lecciones de historia natural.- (Volums 11-111) 
Barcelona, 1845. 12". 
3.3. Mitologia 
BANIER BEV 
- La Mythologie et les Fables expliquees par llhistoire.- 
Paris, chez Briasson, 1764. 8 vol. 8". 
MORERI, Louis BEV 
- Le gran dictionnaire historique, ou le mélange curieux de l'histoire sacrée 
et profane. Qui contient en abrége l'histoire fabuleuse des dieux et des 
héros de 1'AntiquitC Pa7enne.- 
Paris, chez les libraires associés, 1759. 10 vol. Fol. 
NATALIS COMES BEV 
- Mytologia, sive explicationum fabulorum libri decem in quibus omnia 
prope naturalis et moralis Philosophiae dogmata contenta fuisse 
demonstratur.- 
Francofurti, apud Andr. Wechelum, 158 1. 8". 
POMEY, Fran~ois  Antoine BEV 
- Panteón mytico, Ó historia fabulosa de 10s dioses.- Traducida del latin 
y añadida por Don Lorenzo Diaz de la Madrid. 
Madrid, por J. Ibarra, 1764. 2 vol. 8O. 
VITORIA, Baltasar de BEV 
- Theatro de 10s dioses de la Genti1idad.- 
Salamanca, typ. Antonia Ramirez, 1620. 8O. 
BEV 
- 1676. Madrid, por J. de Ariztia. 2 vol. 4". 
BEV 
- 1738. Ibid. 3 vol. 4O. 
3.4. Obra geograjca, Amt.rica, Colom. 
BC LV 
ATLAS geografico de la Tierra, coleccion de mapas.- 
(De las antiguas y actuales divisiones del globo, traducidos de la Última 
edición del atlas clasico universal publicado en francis) 
Madrid, oficinas y establecimiento grafico de la Ilustracion, y del 
Seminario, 1849. 12". 
BELLOC BEV 
- Hi~toria de América desde 10s tiempos mas remotos hasta nuestros 
d1as.-Traducida por Juan Cortada. Barcelona, Imprenta de A. Brusi, 
1844. 2 vol. 8O. 
CORTES y LOPEZ Miguel BSV 
- Diccionari0 geografico-historico de la España antigua tarraconense, bética 
y lusitana.- 
Madrid, Imprenta Real, 1835-1836. 3 vol. 8". 
BEV 
DICCIONARI0 GEOGRAFICO UNIVERSAL. Por una Sociedad de 
literatos. 
Barcelona, imprenta de José Torner, 183 1-1834. 10 vol. 8". 
BCLV 
- Id. 
D'URVILLE, Dumont BEV 
- Viaje pintoresc0 al rededor del mundo. Resumen general de 10s viajes y 
descubrimientos.- Segunda edicion. 
Barcelona, imprenta y libreria de Juan Oliveras, 1841 -1 843. 6 vol. 4". 
E.B. d'E. BEV 
- Essai sur cette question: quand et comment I'Amérique a-t-elle été peuplée 
d'hommes et d'animaux? 
Amsterdam, chez Marc Michel Rey, 1767. 4". 
GENTY BEV 
- L'influence de la découverte de 1'Amérique sur le bonheur du 
genre-humain.- 
Paris, chez Nyon l'aine et fils, 1788. 120. 
GOMARA, F. López de BCLV 
- Historia de las 1ndias.- (Dins la B.A.E., XXV, pp. 155-455). 
IRVING, Whashington BCLV 
- Viajes y descubrimientos de Cristobal Colon.- 
Madrid, Gaspar y Roig, 1854. 4". 
BEV 
- Vida y viajes de Cristobal Colon.- Adornada con setenta grabados. 
Madrid, Gaspar y Roig, 1852. 4". 
LETRONNE, M. A. BSV 
- Curso completo de Geografia universal antigua y moderna.- 
Madrid, A. Calleja, 1845. 120. 
MIRANO, Sebastian de BCLV 
- Diccionario geografico-estadístic0 de España y Portugal.- 
Madrid, impre. de Pierart-Peralta, 1826- 1828. 1 O vol. 80. 
MADOZ, Pascual BCLV 
- Diccionario geografico, estadistico, histórico de España y sus posiciones 
de Ultramar.- 
Madrid, Madoz, 1846-1850. 16 vol. Fol. 
MONTPALAU, Antonio BEV 
- Diccionario geografico universal, que comprehende la descripción de las 
quatro partes del mundo.- 
Madrid, en la oficina de la viuda é Hijo de D. Pedro Marin, 1793. 3 vol. 
12". 
BSV 
- Id. 
NICOLLE DE LA CROIX BEV 
- Geografia moderna.- Traducida y aumentadav'con una geografia nueva 
de España por el doctor Don Joseph Jordan i Frago. 
Madrid, por D. Joaquin Ibarra; 1779. 8 vol. 12". 
BSV 
- Géographie moderne et universel1e.- 
Paris, 1800. 8 vol. 120. 
OVIEDO, Gonzalo Hernandez de BCLV 
- Sumario de la natural historia de las 1ndias.- (dins la B.A.E., XX, pp. 
47 1-5 1 5). 
ROSS, J. BEV 
- Grandes descubrimientos polares, terrestres y marítimos, hechos desde el 
año de 1829 al de 1833 en las regiones 6rticas.- Traduccion directa del 
ingles por D. Guillermo Gasey. 
Barcelona, imp. de José Matas y de Bollades, 1839. 3 vol. 12". 
SOLÍS, Antonio de BEV 
- Historia de la conquista de México, poblacion y progresos de la América 
septentrional, conocida con el nombre de Nueva España.- 
Barcelona, en la imprenta de Lucas de Bezares y Urrutia, 1756. 4". 
BCLV 
- Historia de la conquista de México.- 
Barcelona, por Thomas Piferrer, 177 1. 12". 
BCLV 
- Historia de la conquista de Méjic0.- (Dins la B.A.E., XXXVIII, pp. 
208-387). 
ULLOA, Antonio de BEV 
- Noticias americanas: entretenimientos phisico-históricos sobre la América 
meridional y la Septentrional Oriental.- 
Madrid, en la impre. de Don Manuel de Mena, 1772. 80. 
VALDES, Antonio BEV 
- Derrotero de las costas de España en el Océano Atlántico, y de las islas 
Azores 6 terceras, para inteligencia y uso de las cartas esféricas.- 
Madrid, por la viuda de Ibarra, 1789. 8O. 
Colofó 
No podrem saber mai del cert, d'aquests llibres continguts aleshores en 
les esmentades biblioteques vigatanes, quins exactament fulleja i llegí 
Verdaguer. L'única certesa que tenim, pero, és que almenys va tenir-10s a ma, 
com un lector mes. En principi, doncs, si d'una banda Condeminas assenyala 
que a partir de l'txit dels Jocs Florals de 1865 Verdaguer comenca de trobar 
en Maria Aguiló i Mila Fontanals <<un vertader mestratge, mestratge pel qual 
tant havia sospirat, pero que mai no havia pogut trobar a Vic~33, de l'altra 
caldra admetre que, per bé que en moments determinats demanés llibres a 
Barcelona, tanmateix n'havia poguts trobar a Vic mentre va estudiar-hi. 
Dit aixo, voldríem cloure aquest passeig bibliografic amb una petita 
reflexió. No hi ha, creiem, cap mena de dubte sobre quin fons pogué oferir 
més, en la vessant humanistico-literaris, a Verdaguer: la Biblioteca Episcopal. 
Des del primer dia de funcionament el 1806, aquesta constituí per a Vic el 
llegat més ric en qu t  havia fruitat l'esperit de dos homes de la Il~lustracio: el 
seu fundador bisbe Veyan i Mola i el seu primer bibliotecari, el jesu'ita 
exclaustrat P. Gallissa. És innegable, doncs, que aquests dos homes --el P. 
Gallissa mateix es un dels personatges més interessants de la Cervera culta 
set-centista de Fine~tres3~-, en posar-se al davant d'aquest fons, estaven 
contribu'int de bona hora a preparar la represa cultural del XIX a Vic, ~o és, 
un dels pilars fonamentals de la Renaixen~a catalana. Com sigui, la 
continu'itat de la tradició, una vegada més, ha de fer-nos veure que la represa 
cultural del segle dinovt s'ana gestant en projectes preliminars com aquest 
de la creació de la Biblioteca Episcopal de Vic. 
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sempre els autors més significativament pottics, sigui quina sigui la generació de lectors 
a qui s'adrecin. 
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-per I'extensió desmesurada que demana- I'oratoria, tant pel que fa a edicions 
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d'acord amb un Pla d'Estudis, conegué Ciceró, que traduí, i un manual de retorica de 
membria com el del P. Colonia, que estudia. Tomant a les materies que ara presentem, 
de filosofia consignem pdcticament només un autor, Plató -per la connexió que té 
amb L'Atlantida- i deixem de banda un altre autor, Aristotil, altrament molt ben 
represenfat a la BEV amb unes 35 edicions. 
27. Es important, ens pensem, del punt de vista de la recepció de la poesia epica 
per part del lector, d'eixamplar la propiament classica greco-llatina, Homer i Virgili 
essencialment, amb la dels grans autors renaixentistes conreadors tambe del genere. 
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sobretot a la del Seminari, d'on consignem solament dues edicions i encara -ho 
advertim- sense estar segurs de si figuraven a I'epoca que estudiem, perqul: queden 
pendents d'analisi uns ex-libris difícils d'investigar. A la BCLV, en canvi, sera sobretot 
della de 1870 -ho sabem pels papers de Serra i Campdelacreu- que n'entraran forca 
edicions; mentrestant, d'enca de 1861 hom havia pogut llegir-hi, regal de Benet 
Baquero, un dels socis fundadors de ['entitat, I'epica castellana aplegada dins la 
Bibliote<a de Autores Españoles (o B.A.E.) de B.C. Aribau. 
28. Es a Miquel Sitjar i Serra, bon coneixedor de I'epica castellana, a qui devem la 
suggerencia de tenir ben en compte uns autors com Diego de Hojeda i Cristóbal de 
Virués, ambdós inclosos a la B.A.E. Certament, un poema d'aquest darrer com la 
Historia del Montserrate podia arribar a ser ben agradós a Verdaguer. 
29. La presencia de Milton és dubtosa; tant a la BSV com a la BEV no és segur que 
les edicions que consignem hi fossin en el moment que estudiem. Caldra més endavant 
estudiar amb més deteniment la seva procedencia, que, si bé coneixem, tanmateix 
n'ignorem la data en que es materialitza la deixa. Com sigui, pero, les presentem. 
30. Tret de la primera edició que ressenyem, la resta de les consignades no són 
tampoc segures. Ens serveix el mateix comentari que acabem de fer: ens cal, una altra 
hora, tomar-hi i assegurar o no la seva presencia. Altrament, del mateix Tasso si que 
aleshores tambe hi havia a la BEV d'altres obres seves: Am~nta (Londra 1780) i Le sette 
giornate del mondo creato (Londra). En tot cas, perb, en relació a la Gerttsalernme 
liberata, Verdaguer no va pas haver-se de refiar de cap biblioteca pública, com ens 
prova el seu Epistolari, I, carta núm. 13 (gener de 1867). 
3 1. Dediquem un nou i darrer apartat a la poesia que aquestes biblioteques podien 
potencialment oferir. Poca cosa més del que hem vist hi constava aleshores fora d'unes 
poques edicions, practicament totes de poesia castellana, i encara aquesta en bona part 
continguda a la B.A.E. de la BCLV. Fem aixi mateix avinent aquí que, com a fet prou 
eloqüent, aquesta magna edició de la literatura castellana es troba desglossada 
alfabtticament per autors en el cataleg de 1864 degut a Angla / Anglada (Veg. nota 
17). Aixo no prova sinó el zel amb qui: els aleshores bibliotecaris del Círcol feien més 
planer I'accés del públic lector als autors continguts a la B.A.E. I, com veurem més 
endavant, no només es facilitava, aixi, I'obra d'autors literaris sinó també la d'autors 
d'historia. Nosaltres, pero, en tot cas, aquí no consignem sinó els autors de la B.A.E. 
que ens semblen més rellevants; els noms que silenciem, és clar, eren tan a I'abast del 
públic com els que esmentem. Enllestim, doncs, amb aquest apartat les seccions 
dedicades a literatura. Ressenyem, a I'últim, pero, I'existencia a la BEV d'una obra no 
propiament pottica pero sí literariament prou important en aquells moments: Itinerari0 
de Paris a Jerusalen (Madrid 1853), de Chateaubriand. 
32. Les notes amb qui: Verdaguer acompanya L'Atfantida ens vénen farcides de 
forca historiografs romantics, les obres dels quals li (<agradava escartejar sobretot les 
primeres fulles), (Veg. el proleg de la 2a. edició). Es, aixi mateix, una prova irrefutable 
de com els consulta assíduament, el manuscrit 374/IV conservat a la Biblioteca de 
Catalunya, on es troben compilades moltes cites de les seves obres. Un dia o altre 
Verdaguer havia d'arribar a coneixer aquests autors, ultra aquells que el Pla d'Estudis 
del Seminari prescrivia d'utilitzar en la materia d'Historia d'Espanya (Mariana,...), i, 
en aquest sentit, és una dada que mereix atenció que tots els historiografs esmentats en 
les seves notes es trobin a la BEV. Altrament, hem volgut cloure aquest 3r. Grup amb 
I'afegitó de tres materies mes que també tenen, en el manuscrit suara citat, un especial 
interes pel seu autor en la gestació lenta de L'Aflantida. Les edicions consignades eren, 
doncs, també al seu abast. En relació a I'apartat de c<mitologia*, I'existtrncia a la BCLV 
de diversos n\imeros de la revista VEL MUSEO UNIVERSALB, tan consultada, com 
sabem, per Verdaguer, és important. Veg., en aquest sentit, CONDEMINAS, OP.Cit., pag. 
93. Es també testimoni de les consultes que hi feia el manuscrit 374/1V, esmentat més 
amunt. 
33. Op. Cit., pag. 17. 
34. Veg., sobre el tema, I. CASANOVAS, Josep Finestres. Estudis biogri(lics 
(Documents per a la historia cultural de Catalunya en el segle XVIII, HI), Biblioteca 
Balmes, Barcelona, 1932, 564 pp. 
